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Art, 1~0 - A Sociedade de Higiene e Saúde· Pública do Rio Gran-
de do ('pm a finalidade de incentivar as pesquizas científicas neste
Estado, institue dois prêmios, um de Biolog,la e outro de lVledicina Pre-
ventiva, a serem conferidos anualmente, de acôl'do com as :dispo'sições





gia, Patologia; Zoologia descritiva e experimental;
Prêmio' de lVIedicina Prevelltiva, compreendendo Epidemiologia,
Policia Sanitária, Puericultura, Leprologia, Higiene mental, Tisiolog,ia
e demai's materias conC'lernentes aos problemas de Higiene e Saúde Pú-
blica,
Art, 2,° ~Ode Preventiva será
"Prêmio Prof, Fernando de Freitas e Castro"; em uVJ.l.U;;UCI,g
ria desse eminente falecido
a serviço do ensino médico, Ao de ..IJÁ'UJ.V«:.J.G será dada a de:i10Jrrm1a(~aO
nprêmio Adol'pho Lutz", como ao sábio que tanto honrou
a ciência brasileira.
Art. 3.° - Os prêmios consistirão de éLiploma, assinado pelo J?1re~
tsidente da S· H. 8. P. e de uma medalha de ouro, de modelo uniforme
com os dizeres: Sociedade de Higiene e tSaúde Pública do Rio Grande
do Sul, no verso, e, no reverso, o nome do prêmio e o ano de
concessão. .
Art. 4.° - Quando o trabalho vencedor tiver Siido feito em cola~
boração, a cada autor será entregue um diploma que especificará a e,Oll-
diçãode colaborador. A medalha será entregue ao autor cujo nome
encabeçar a lista de colaboradorcSJ ficando a critério destes o seu ul-
terior destino.
Art. 5.° - A entrega do prêmio será feita na sessão colene com
que a :Sociedade comemóra anualmente o aniversário de sua fundação
(14 de Julho).
Art. 6.° - Poderá ·concorrer aos prêmios qualquer médico, far-
macêutico,qumico, dentista, médico-veterinário ou agrônomo legal-




















semana do 1l1€S de
umacomissãó ele cinco membros
Os trbalhos concorrentes deverão ser "~L'~""-""V",






8,° Serão escritos em e datilogl'afàdo;g
pel formato de um lado do com espaço
obrigatório o uso ela ofie i8 L Devem ser
duas cópias do texto,
Art, 9·" Os trabalhos
panhado',::; de U111
tOl" e o título do
do autor, o seu
§ I ~- Os trabalhos deverão ser
H, S. P. até meia~noite do dia de JYIaio de
§ No ,ato da elo
sentante, será fornecido um recibo
dade.
Art. 10,° - vez re(~eD'lU{}S
carimbados e rubricados na
da R H. g. e gardados em
Comissão Julgadora.




§ I Os membrM,· desa
sonalidades médicas de relevo científico
ta as matérias sobre as versem os trabalhos
ipoderão não ao da S· H. P,
§ II Os membros da Comissão
correntes ao
§ IH Em caso de
escolhidos, a Diretoria
menta dnEl vagos.
§ IV -~ Uma vez
prazo de vinte dias para
§ V O parecer deverá limita.r~se
dos trabalholS; terminando por uma
trabalho vencedor ou




seis meses, findos o~
publicação do traba-
Presidente da R H. S. P.
1.0 Secretário da g, H. S. P.
Julgadora, a Di-
o título e o pseudônimo ven-
a juizo da Diretoria da
lavrará novo parecer sobre os tra-
Fa:Hlace
por falta de concor..
ou por outro motivo
reverterá para o fundo social da 80-
com os envelo-
dentro do praso de três meses aos au-
do recibo correspon-
TRABALHOS ORIGINAIS
17 de Dezembro de 1941.










a verba a isso
ciedade.
§ II -- Os trabalhos






§ iI - Essa
quais ficará ao
lho
g.
prêmio
. Art.
dente do
